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Panttilainaustarkastajan antama alamainen kertomus panttilainausliik- 
keestä Suomessa vuonna 1909.
P an tti lain au s tark as taj ali e huhtikuun 19 p:nä 1898 annetun Armollisen 
Johtosäännön 2 §:n mukaisesti saa allekirjoittanut antaa seuraavan alamaisen 
kertomuksen virkatoimistaan ja tekemistään havainnoista sekä tilastollisen 
yleiskatsauksen panttilainauslaitosten tilasta ja hoidosta vuonna 1909. Tämä, 
kertomus on kahdestoista järjestyksessä, panttilainauslaitosten tarkastelun voi­
maan pantua ja on laadittu saman suunnitelman mukaan, kuin edellisetkin 
alamaiset kertomukset.
Uusia panttilainauslaitoksia ei vuoden 1909 kuluessa ole alkanut toimin­
taansa, jotenka näiden luku vuoden lopussa, oli sama, kuin edellisenäkin vuonna 
eli 5 yhteensä 9:llä konttorilla.
Keisarillisen Suomen Senaatin Valtiovarain toimituskunnan kahden eri 
määräyksen nojalla tarkastin maamme kaikkia panttilainauskonttoreja kah­
desti. Johtosääntöni mukaisesti olen tarkastuksillani etupäässä tutkinut, kuten 
ennenkin, laitosten kirjoja ja kirjanpitoa sekä käynyt läpi panttivaraston siten, 
että olen kulta- ja hopea-varastossa muutamien sattumalta valittujen numero­
sarjana välillä verrannut lunastamattomat pantit n. k. »lainauskirjaan j sekä 
myöskin usein lopuksi laskenut kassan.
Edellisissä kertomuksissani mainitsemaani, luvattoman panttilainausliik- 
keen harjoittamisesta erästä henkilöä vastaan Viipurissa nostettua juttua ei ole 
vielä, ainakaan sen mukaan kuin minulle on tunnettua, saatu loppuun ajetuksi. 
Uusia tämänlaatuisia tapauksia ei minulle viime vuoden kuluessa ole ilmoitettu.
Helsingissä syyskuun 15 p:nä 1910.
Laitosten
luku.
Tarkastukset.
Yksityiset 
pantti- 
lainaajat.
G. Jä rn e fe lt.
Tilastollinen yleiskatsaus Suonien panttilainauslaitoksiin
vuonna 1909.
Panttilainauskonttorien luku vuoden 1909 alussa ja lopussa oli 9.
Taulut 1 ja 2. Panttivarastojen tila osoitti vuoden alussa 112 919 panttia, 
joita vastaan oli lainattu yhteensä 1828498 markkaa. Vuoden kuluessa osaksi 
annettiin uusia lainoja, osaksi uusittiin vanhoja 6 713 981 (6 493 974; 5 639 055) 
1) markan arvosta 468 719 (458083; 407 359) panttia vastaan ja kuoletettiin ta­
valla tai toisella 465 643 (439 764; 411796) panttia 6655242 (6230753; 5508509) 
markalla. Panttien luku nousi koko maassa 3076 (18319; — 4437):llä. Mitä 
taas tulee yksityisiin panttikonttoreihin, niin aleni panttien luku ja laina­
pääoma Helsingin Pantti-Osakeyhtiön A- ja C-konttoreissa sekä Hämeenlinnan 
Panttilainakonttorissa. Helsingin Panttilainakonttorin haarakonttorissa aleni 
niinikään panttien luku, mutta lainapääoma nousi. Kun lainapääoman lisäys oli 
58 739 (263 221; 130546) markkaa, niin löytyi siis panttilainauslaitoksissa vuo­
den 1909 lopussa kaikkiaan 115 995 panttia 1887 237 markan arvosta. Prosen­
teissa teki panttien luvun kokonaislisäys 2.7 (19.4; — 4.5) °/0; ja lainapääomien 
3.2 (16.8; 9.i) °/0. Edelliseen vuoteen verrattuna oli siis lainausliikkeen lisäys 
paljon pienempi. — Lainausliikkeen kokonaismäärä teki 13369 223 (12 724 727; 
11147 564) eli siis enemmän kuin edellisinä vuosina, joka puolestaan osoittaa, 
että nämäkin laitokset ovat tarpeen vaatimia.
Vuoden lopussa ulkona olevien lainain keskimäärä oli 16: 27 (16: 19; 16: 55) 
markkaa, kun taas vuoden kuluessa annettujen lainain keskimäärä oli Smk. 
14: 32 (14: 18; 13: 84), joka osoittaa, että isoimmat pantit viimekin vuonna 
olivat pysyneet laitoksissa suhteellisesti kauvemmin aikaa kuin pienemmät, ja 
että viimemainitut taas verrattain useammin olivat tulleet ensimäistä kertaa 
vuoden ajalla pantatuiksi, jota selvittää sekin, että uusien lainojen keskimäärä 
oli Smk. 11: 15 (10: 92; 11: 39), kun taas uusittujen oli Smk. 22: 13 (24: 06; 
20: 93).
Vuoden kuluessa annetuista lainoista oli uusia lainoja 3 713105 (3 763 963; 
3 436 295) markkaa eli 55.3 (57.9; 60.9) %:ia kaikista annetuista lainoista ja uu­
sittuja 3000876 (2 730011; 2 207 760) markkaa eli 44.7 (42.i; 39.l) ®/0da.
') Numerot sulkumerkkien sisällä koskevat vuosia 1908 ja 1907.
Lainoista maksettiin ja poistettiin: lainanottajan tekemillä suorituksilla 
3 387 273 (3 229845; 3093359) markkaa eli 50.9 (51.9; 56.2) 0 0:ia, uusimalla 
3023 297 (2 748586; 2221049) markkaa eli 45.4 (44.1; 40.3) °/0:ia, huutokau­
palla myymällä 242481 (249960; 191890) markkaa eli 3.7 (4.o; 3.5) °/o:ia ja va­
rastettuja tavaroita tileistä poistamalla 2191 (2 362; 2211) markkaa eli 0.030 
(0.032; O.040) °/0:ia kaikista vuoden kuluessa maksetuista ja poistetuista lainoista 
yhteensä. Enemmät kuin puolet kaikista maksetuista ja poistetuista lainoista 
suoritettiin siten puhtaalla rahalla ja ilman huutokauppaa. Kuten edellisinä­
kin vuosina oli varastettuina poistettujen prosentti kovin vähäinen ja eipä 
Hämeenlinnan IJ ant ti! ai n akon t, t o ri s s a ollut pantattuna ainoatakaan varastettua 
tavaraa.
Kuten edellisenäkin vuonna aleni puhtaalla rahalla suoritettujen lainojen 
prosentti, kun taas uusittujen lainain prosentti nousi, joka on omansa todista­
maan sitä, että viimeinen vuosi oli edelleenkin näitä laitoksia käyttävälle ylei­
sölle vaikeampi kuin aikaisemmat.
Taulu 3. Voitto- ja tappiotili osoittaa panttilainamaksuja kannetuksi 
440 550 (403 298; 348 298) markkaa. Kun laskee vuoden läpimittaisen varasto­
tilan ottamalla keskiarvon vuoden alku- ja lopputilani välillä ja kun tutkii, 
minkä prosenttiluvun vuoden tiliin pannut lainamaksut tekivät tästä määrästä, 
saapi tulokseksi, että nämä tekivät läpimittain kaikista lainoista: Turun kau­
pungin panttilainauslaitoksessa 27.9 (29.6; 26.9), Helsingin Pantti-Osakeyhtiössä 
25.2 (25.9; 25.7), Viipurin panttilaitos-osakeyhtiössä 28.7 (28.8; 26.8), Helsingin 
Panttilainakonttorissa 19.9 (18.9; 18.3) ja Hämeenlinnan Panttilainakonttorissa 
29.5 (23.4; 26.o), %:ia. Kuten näkyy on keskimittainen korkoprosentti vuonna 
1909 laskenut kaikissa muissa paitsi Helsingin ja Hämeenlinnan Panttilaina- 
konttoreissa, joissa se on noussut, Hämeenlinnassa kokonaista 6 °/0:ia.
Muut tulot kuin panttilainamaksut olivat panttilainauslaitoksilla vähäisiä. 
Suurimman osan näiden joukossa ottaa panttien myynnin kautta laitoksille 
tullut ylijäämä, joka yhteensä oli 24076 markkaa. Sekalaisten tulojen joukossa 
ottavat suurimman osan laitoksien omille kiinteimistöille lasketut vuokratulot.
Menojen joukossa ovat palkkaukset etusijassa, tehden yhteensä 140307 
(131402; 129,784) markkaa. Kun muut hoitokustannukset tekivät yhteensä 
78489 (83 587; 78246) markkaa, nousivat hoitokustannukset kaikkiaan 218796 
(214989; 208030) markkaan. Lainaksi ottamistaan varoista saivat panttilai­
nauslaitokset maksaa korkoja yhteensä 89495 (88148; 58506) markkaa, josta 
summasta tuli Helsingin Pantti-Osakeyhtiön osalle suurin määrä 46 994 (45096; 
32583) markkaa, kun taas Helsingin Panttilainakonttorin osalle tuli 31887 
(31002; 24887) ja Turun kaupungin panttilainauslaitoksen osalle 10 613 (12050; 
1036) markkaa.
Vuoden voitto oli 129 304 (108122; 87 665) markkaa eli 8,3 (7.6; 6.2) °/0:ia
8osakepääoman ja ; vararahaston yhteisestä määrästä; siis suurempi kuin edelli­
senä vuonna. Voitosta jaettiin 72 330 (79 534; 66 336) markkaa osinkoina osak­
kaille. Vararahastoon siirrettiin 30113 (15 527; 4589) mk., johon luettuna myös­
kin ne 7000 markkaa, jotka Helsingin Panttilainakonttori päätti siirtää rahas­
toon, jonka varat tulevat käytettäväksi yhtiön sääntöjen 24 §:n 3 kohdan mu­
kaan lainaehtojen huojentamiseksi. Loput 26 861 (13 061; 16 739) käytettiin 
muihin tarkoituksiin.
Taulu 4. Panttilainauslaitosten bilanssit joulukuun viimeisenä päivänä 
1909 päättyivät yhteenlaskettuina 3 666 796 (3 607 084; 3 342 436), markan suu­
ruiseen - summaan. Velkojen joukossa olivat ensimäisenä järjestyksessä lainaksi 
otetut varat 1974527 (1945032; 1725474) markkaa eli 53.8 (53.9; 51.6) %:ia 
kaikista veloista; toisella sijalla olivat osakepääoma ja vararahasto, joiden yh­
teinen summa teki 1442 787; (1425199; 1418341) markkaa eli 39.3 (39.5; 42.4) 
°/0:ia. Varojen puolella on ensimäisellä sijalla lainanottajain velka (maksa­
mattomat lainamaksut siihen luettuina) 1940094 (1879 358; 1608835) markalla 
eli 52.9 (52.1; 48.l) %:lla kaikista varoista. Toisella sijalla ovat kiinteimistöjen 
arvot 1599300 (1599000; 1601457) markalla eli 43.6 (44.3; 47.9) °/o:Ila-
Taulu o. Vuoden kuluessa toimitettujen panttihuutolaxuppojen luku oli 134 
(134; 137), joilla myytäviksi tarjottiin 24390 (23880; 22410) panttia eli huuto­
kauppaa kohti 182 (178; 164) panttia, jotka läpimittain edustivat 9:94(10:47; 
'8 : 52) markan lainapääomaa.
Huutokaupalla myytyjen panttien luku oli 5.2 (5.4; 5.4) °/0:ia kaikista lu­
nastettaviksi langenneista panteista.
Huutokauppain ylijäämät nousivat 40410 (36812; 42 337) markkaan ja 
puutokset 22870’ (27129; 18340) markkaan. Ylijäämistä perivät lainanottajat 
14932 (11860; 11802) markkaa eli 36.9 (32.2; 27.9) °/0, ja puutoksista suorittivat 
he1 596 (409 ; 277) markkaa eli 2.6 (1.5; 1.5) °/0. Laitokset itse huusivat oikeu­
tensa suojaamiseksi pantteja 40-379 (43113; 26448) markan arvosta eli 16.7 
(17.3; 13.8) 0/0--myytäviksi tarjottujen panttien lainapääomasta.
Taulu 6. Panttilainauslaitosten lainaehdoista on pääasiassa samat huo­
mautukset tehtävät, kuin jo edellisissä alamaisissa kertomuksissa esitettiin.
Lainojen uusimisissa ei yleensä vaadita mitään pakollista pääoman lyhen­
nystä muualla kuin Turun kaupungin panttilainauslaitoksessa.
Suomenmaan Virallisen Tilaston uudestaan järjestämistä varten asetettu 
komitea on mietinnössään ehdoittanut muun muassa, että Panttilainaus-Tilas- 
tossa tehtäisiin selkoa myöskin panttilaitoksista annettujen lainojen suuruudesta
9ja lainoista annettujen vakuuksien laadusta. Tämän komitean ehdotuksen 
on Senaatti nyttemmin Vahvistanut, mutta vaikka se astuu voimaan vasta tä­
män vuoden alusta ovat Turun kaupungin panttilainauslaitos, Helsingin Pantti- 
Osakeyhtiö ja Helsingin Panttilainauskonttori valmistaneet viime vuoden vuosi­
kertomuksessa näitä seikkoja valaisevat taulut. Käyttäen hyväksemme näitä 
tietoja julkaisemme ne seuraa.vassa taulussa:
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Turun kaupungin panttilainauslaitoksen, Helsingin Pantti-Osakeyhtiön ja
järjestettyinä suuruuden ja lainoista
Turun kaupungin panttilainaus­
laitos .......................
Helsingin Pantti-Osakeyhtiö .. 
sen konttorit: Pääkonttori..
A-konttori... 
B-bonttori... 
C-konttori. .. 
Oy. Helsingin Panttilainakont-
t o r i ..............................................
Pääkonttori..........
Haarakonttori ...
P a n ttie n  luk u suuruuden m ukaan: Jj a i -
5 m
arkkaa ja 
sen alle.
6—
10 m
k.
h-1
1
53
Ö
8
I
8
g
k-
Oren
8
fr
500 m
arkkaa su
u
­
rem
pia.
arvopape­
reita
K auppa-
varastoja  ja  
varranttia
luku. pääom a. luk u . pääom .
kpl.
45  07 4  
137  51 0
27 46 0
2 8  21 9  
62  492  
19 339
4 6  016  
15  02 4  
3 0  992
kpl.
1 8  08 9  
6 2  417  
13  955  
16  975  
18  731  
12 756
3 8  255
18  575
19 680
kpl.
7 603  
31  597
8 1 6 8
8  43 5  
7 531  
7 46 3
3 0 1 8 9  
17 573  
12  616
kpl.
1 6 9 3  
9 40 9  
2 841  
2 1 1 8  
1 8 6 7  
2 583
9 756  
6 773  
2 983
kpl.
102  
2  666  
1 0 1 7  
58 5  
369  
695
1 418  
1 0 1 0  
40 8
kpl.
12
653
212
170
130
141
221
160
61
kpl.
3 3 0  
3 337  
921  
1 0 1 0  
64 0  
766
1 8 9 2
1 0 2 9
86 3
¡(mf.
22  48 9  
917  741  
36 3  28 8  
2 6 0  54 0  
8 0  58 4  
2 1 3  329
64 9  878  
51 7  35 6  
1 32  522
kpl.
5
68
2 4
14
30
14
14
1 0 4 5  
58  22 6  
1 3 1 1 2  
14  0 8 0  
3 1 0 3 4
69  36 0  
69  36 0
Yhteensä 228 600 118 761 69 389 20 858 4186 886 5 559 1 590 108 87 128 631
°f °//o 010 0/0 °/10 % °/ oi¡0 °l10 °lto
Turun kaupungin panttilainaus-
la it o s .......................................... 6 2 . i l 24 .93 10.48 2.33 0 .14 O.oi 0 .45 4.37 O.oi 0 .20
Helsingin Pantti-Osakeyhtiö .. 56 .30 25.55 12.94 3.85 1.09 0.27 1.37 25 .23 0.02 1.60
sen konttorit: Pääkonttori.. 51 .18 26.01 15.22 5.29 1.90 0 .40 1.72 31.59 0 .04 1.14
A-konttori . .. 49 .9 4 30 .04 14.93 3.75 1 .04 0.30 1.79 30 .2  7 0.02 1.64
B-konttori . .. 68.58 20.56 8.27 2.05 0 .40 0 .14 0 .70 . 9.87 0.03 3.80
C-konttori . .. 45 .02 29.08 17.36 6.01 1.61 0.32 1.78 26.32 — —
Oy. Helsingin Panttilainakont-
t o r i .............................................. 36.5 6 30 .40 23 .98 7.75 1.13 0.18 1.50 28.42 O .oi 3.03
Pääkonttori.......... 25.41 31.42 29 .73 11.46 1.71 0.27 1.74 33.91 0.02 4.55
Haarakonttori . . . . 46 .44 29.49 18.90 4.47 0.61 0.09 1.29 17.43 — —
51.64 26.83 15.67 4.71 0 .95 0 .20 1.25 24.70 0.02 | 1.99
J) Tähän ei Turun kaupungin panttilaitos ole lukenut kelloja kuten Helsingin molemmat pantti- 
2) Katso sivu 16 nuotti, a,.
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Osakeyhtiö Helsingin Panttilainakonttorin v. 1909 aikana antamat lainat, 
annettujen vakuuksien mukaan.
n o i s t a  a n n e t u t  v  a k  u  u d e t  o 1 i  v  a t :
tavaro ita
ja lo ja  m etalleja  
ja  va lm iste ita  
n iistä
vaatteita työk aluja  ja  
kon eita
huonekaluj a sek ala ista S u m m  a
k äsityö lä isten  
ja  väh ittä in  
m yyjien  tava ­
roita
luku. pääom . lu k u . pääom . luku. pääom . luku pääom . luku. pääom . luku. pääom . luku. • pääom a.
k p l. k p i. k p l. s v k p l. s v k p l. Sknf k p i. s v k p l. S V
4  977 2 6  259 1) 9  392 ‘) 1 18  041 4 0  2 42 2 0 5  591 1 0 0 7 17 675 4 84 10 737 16 136 112  343 *)72o73 2) 5 1 4 1 8 0
1 9 4 4 3 3 0  760 67  282 1 0 15  159 143  4 58 9 1 4  640 3  538 4 0 1 1 0 2  708 66  2 59 21 917 2 9 4  539 2 4 4  2 5 2 3  6 37  4 3 4
4 12 1 63  7 84 19  255 3 42  9 32 26  8 64 178  905 649 5 4 8 8 790 17 0 7 4 4  7 38 65 367 53  653 1 1 4 9  9 50
2 6 4 32  953 15  8 69 2 29  895 33  289 2 47  039 1 0 4 4 7 0 2 4 369 6  968 4  643 62 106 56  5 02 8 6 0  6 05
835 5 9  557 18  192 192  693 60  795 3 0 5  715 1 2 1 0 22  5 79 1 0 2 2 23 0 30 8  396 101  0 88 9 1 1 2 0 8 16  2 8 0
4 33 7 4  466 1 3  966 2 4 9  639 22  5 10 182  981 635 5 0 19 527 19 187 4 1 4 0 65 978 4 2  977 8 1 0  599
2  777 129  768 4 7  691 737  3 12 6 4  877 5 25  349 3 666 115  701 1 5 9 5 34  186 3 343 24  396 125  855 2  2 85  9 50
1 4 1 4 95 0 28 2 8 1 7 2 4 8 9  753 23 4 49 2 36  751 2  369 76 2 16 509 2 2  246 2  159 18 8 4 4 59  115 1 5 25  5 5 4
1 3 6 3 3 4  740 19 519 2 47  559 4 1 4 2 8 2 8 8  598 1 2 9 7 39 4 85 1 0 8 6 11 940 1 1 8 4 5 5 52 66  7 40 7 6 0  3 96
9 698 486 787 124 365 1 870 512 248 577 1 645 580 8211 173 486 4 787 111 182 41 396 431 278 442 680 6 437 564
. % 0//O 0//O 0//o °/J0 °l0 °/10 0// O Of0 Oflo Of0 Of¡0 Of10 ° /10
6.86 5 . i i 12 .94 22.9 6 55.45 39 .98 1.39 3.44 0.6 7 2.09 22.23 21 .85 lOO.o lOO.o
0 .80 9.09 27.55 27.91 58.73 25-ift 1.45 1.10 1.1 1 1.82 8.97 8.10 lOO.o lOO.o
0.7 7 14 .24 35.89 29 .82 50.07 15.56 1.21 0 .48 1.47 1.49 8.83 5 .68 lOO.o lOO.o
0.47 3.83 28.09 26.71 58.92 28.71 1.85 0.82 0.66 0.81 8.21 7.21 lOO.o lOO.o
0.92 7.30 19.97 23.61 66.72 37.45 1.33 2.77 1.12 2.82 9.21 12.38 lOO.o lOO.o
1.00 9.19 32 .50 30.79 52 .38 22.57 1.48 0 .62 1.23 2.37 9.63 8 .14 lOO.o lOO.o
2.21 5 .68 37.89 32.25 51.55 22 .98 2.91 5.07 1.27 1.50 2 .66 1.07 lOO.o lOO.o
2.39 6.23 . 47 .66 32 .10 39.6  7 15.62 4.01 5 .00 0.86 1.46 3.65 1.23 lOO.o lOO.o
2 .04 4.5  7 29.25 32.5 6 62.08 37 .95 1.94 5 .19 1.63 1.57 1.77 0 .73 lOO.o lOO.o
2.19 7.56 28.io 29 .06 56.15 25.56 1.86 2 .70 1.08 1.73 9.35 6.70 100.o 100.0
yhtiöt, joten Turun osalle tulevat ovat otetut huomioon sekalaisissa.
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Kaikissa konttoreissa oli enemmän kuin 50 °/0:ia annetuista lainoista alle
10 markan. Turun ja Helsingin Pantti-Osakeyhtiön pääkonttorissa ja B kont­
torissa oli enemmän kuin 50 °/0:ia kaikista lainoista alle 5 markan. Prosentti­
luku alenee kaikissa muissa konttoreissa lainojen suuruuden mukaan paitsi 
Helsingin Panttilainakonttorissa, jossa oli annettu lainoja 6 ja 10 markan sekä
11 ja 25 markan välillä enemmän kuin lainoja alle 5 markan. Enimmän suuria 
lainoja eli lainoja yli 500 markan oli Helsingin Pantti-Osakeyhtiön pääkontto­
rissa, C-konttorissa ja Helsingin Panttilainakonttorin pääkonttorissa. -
Mitä taas tulee lainoista annettujen vakuuksien laatuun, niin oli suurin 
prosentti kaikista lainoista annettu vaatteita vastaan kaikissa muissa kontto­
reissa paitsi molempien Helsingissä toimivien panttilaitoksien pääkonttorissa, 
joissa suurin prosentti lainoista oli annettu »jaloja metalleja ja valmisteita 
niistä» vastaan.
Lainamäärään nähden sattuu suurin prosentti niille lainoille,, joiden va­
kuutena oli »jaloja metalleja ja valmisteita niistä». Toisena järjestyksessä ovat 
vaatteita vastaan annetut ja kolmantena arvopapereita vastaan annetut lainat. 
Kun Turun kaupungin panttilainauslaitoksessa ja Helsingin Pantti-Osakeyhtiön 
B konttorissa vaatteita vastaan annetut lainat ovat etusijalla ja sitten »jaloja 
metalleja ja valmisteita niistä» vastaan annetut sekä vasta kolmantena järjes­
tyksessä arvopapereita vastaan annetut lainat, niin ovat esim. viimemainitun 
yhtiön C konttorissa »jaloja metalleja ja valmisteita niistä» vastaan annetut 
lainat ensimäisenä, arvopapereita vastaan annetut toisena ja vaatteita vastaan 
annetut lainat vasta kolmantena järjestyksessä. Helsingin Panttilainakonttorin 
pääkonttorissa ovat arvopapereita vastaan annetut lainat ensimäisenä, »jaloja 
metalleja ja valmisteita niistä» vastaan annetut lainat toisena ja vaatteita vas­
taan annetut, lainat kolmantena, kun taas saman yhtiön haarakonttorin järjestys 
on aivan päinvastainen.
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V uoden  lo p u ssa  o lev ien  la i­
no jen  k esk im ääräinen  
suuruus.
M ontant m oyen des pre ts  
consentis a u  31 decembre.
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T a u l u  3. Panttilainauslaitosten voitto- ja  tappiotili vuonna 1909 
ja  vuosivoiton käyttäminen.
Tab. 3. Profits et pertes des monts de piété en 1909 et répartitions des bénéfices.
T
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p
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au
s 
laitos.
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ani 
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antt 
laitos-osak
e­
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tiö.
» » 
5* £ 
p a
?  % e  ■»
S  hd
§. §
H
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eenlinna)
P
an
ttilain
a-
kon
ttori.
K
oko m
aa.
T u lo ja . — Recettes. 3' ? £2"
Panttilainamaksuja: — Taxes sur les étmf. s v $mf.
prêts:
lainakorkoja ja toimitusmaksuja — 
intérêts des prêts et provisions . . . .  
sakkokorkoja ja satunnaisia huuto- 
kauppakuluja — amendes et frais
2 8  022 — 188 305 58 \
[21 697 20
114  135 — I
[  3  770
j
124 1 1 5 3 0 90
éventuels de vente.............................. 5 81 0 66 4 0  367 90 1 9 422 4 4 I
panttisetelinhintoja — timbre des
reconnaissances.................................. 6 021 60 16 623 85 — — 6 260 20 113 65 29  01 9 30
Korkoja muista sijoituksista — Inté-
rêts des autres placements.............. 2 42 98 — — 44 49 — — — — 287 42
Panttien myynnistä laitokselle jou-
tunutta ylijäämää — Exédents ré­
sultant de ventes aux enchères . . . . 2  9 74 22 10 47 5 69 1 5 8 2 67 9  008 4 4 35 30 24  076 32
Sekalaisia — Diverses .......... ............... 10121 50 6 168 03 — — 7 362 10 251 16 23  902 79
Yhteensä — Total 53192 91 261 941 05 23 324 36 146 188 18 4170 23 488 816 73
M enoja. — Dépenses.
Kulunkeja: — Frais:
palkkauksia — tra item ents ........ . 17 4 3 8 2 4 80  094 14 9 975 — 3 0  849 79 1 9 4 9 92 140  307 09
veroja — im pôts .................... .............
vakuutusmaksuja — primes d’assu-
1 2 0 6 4 0 2  966 — 129 — 1 6 0 0 37 — — 5  901 77
rance .......................... ....................... 1 74 79 4 1 3 5 99 398 20 1 2 9 8 75 90 — . 6 097 73
muita — autres .................................. 5 1 6 4 58 28  3 3 4 30 3  715 20 2 8  489 94 787 88 66 491 90
Korkoja — Intérêts ..............................
Poistoja: — Sommes rayées:
10 61 3 33 4 6  9 94 45 — — 31  887 25 — — 89  495 03
varastetun tavaran panttauksesta —
prêts consentis *sur objets volés. . . . 56 — 1 255 — 79 — 801 — — — 2 1 9 1 —
muut — autres .................................. 4 3 6 20 222 55 75 47 — — — — 73 4 22
Tappiota huutokaupoista — Déficit des
ven tes ................ ................................. — — 15  00 8 74 25 86 5 1 7 6 70 — — 20 211 30
Sekalaisia — Diverses .......................... 10 8 5 4 60 17 127 37 — — — — 100— 2 8  081 97
Yhteensä — Total 45 944 14 196 138 54 14 397 73 100103 80 2 927 80 359 512 01
Vuoden voitto — Bénéfice net de Vannée 7 248 77 65 802 51 8 926 63 46 084 38 1 242 43 129304 72
Osakkeille — Dividendes...................... --  . — 57  600 - - 1 5 3 0 — 12 00 0 — 1200 — 72  330 —
Vararahastoihin — Au fonds de réserve 
Muihin tarkoituksiin — Autres desti-
7 2 4 8 77 1 4 6 8 28 7 396 63 14 000 — -- • — 3 0 1 1 3 68
nations .............................................. — — 6 734 23 — - 20  084 38 42 43 26 861 04
T a u l u  4. Panttilainauslaitosten tila joulukuun 31 p:nä 1909.
Tab. 4. Situation des monts de piété au 31 décembre 1909.
Turun kaupungin 
panttilainaus­
laitos.
H
elsingin Pantti- 
O
sakeyhtiö.
laitos-osake­
yhtiö.
3
VhÇj990ft
H
elsingin Pantti- 
• lainakonttori: '
Panttilaina-
konttori.
1 
H
äm
eenlinnan
K
oko m
aa.
V aro ja . — Actif. Smf. ■ Vmf. SSnf Smf. Smf
Kassa (myös juoks. tili) — En
2 8G9 64 23 526 17 487 73 10 037 80 53 921 69
Lainoja — P rêts .........................
Pankkien'talletustodistuksia —
145 158 979 674 78 610 — 672 868 10 927 1 887 237
Kiinteimistöjä — Immeubles .. 199 000 — 980 300 — — — 420 000 — — ■ — 1 599 300 —
Irtaimistoa — Mobilier etc........ 4 551 84 6 807 47 679 27 7 076 50 741 78 19 856 86
Maksamattomia lainamaksuja— 
Taxes de prêts non payées. . . .  
Laitoksen huutamia pantteja —
7 574 59 19 593 48 3 930 50 21 758 49 — . — 52 857 06
Gages achetés par l’établissement — 7 663 91 — — 332 70 1403 46 9 400 07
Sekalaisia — Diverses .............. 242 93 32 002 13 11 729 01 — 250 — 44 224 07
Yhteensä — Total 359 397 — 2 049 567 51 94 948 78 1 139 523 42 23 360 04 3 666 796 75
V e lk o ja . — Passif.
Osakepääoma — Capital social — — 960 000 — 25 500 — 200 000 — 20 000 — 1 205 500 —
Vararahasto — Fonds de réserve 
Eläkerahasto — Caisse des re-
189 589 47 — — 40 097 79 6000 — 1600 16 237 287 42
tra ites ......................................... — — 47 7B3 89 — - ■ ■ _ — — ■— 47 733 89
Käyttämättömiä voittovaroja
v:lta 1907 — Bénéfices non 
employés 1907 .......................... _ _ 26111 64 _ _ _ _ _ _ 26 111 64
Lainoja — Emprunts ..............
Nostamattomia osinkoja — Di-
165 000 — 934 495 — 17 353 91 857 678 62 — — 1 974 527 53
videndes non touchés .............. - — 140 — 210 — 142 — 464 — 956 —
Lainanottajain ylijäämiä — Fixé- »
dents revennaut aux déposants 3194 20 13 271 01 1560 45 10 019 82 53 45 28 098 93
Sekalaisia — Diverses ........ .
Voitto ja tappiotili — Profits et
1613 33 2 013 46 1300 — 17 461 19 — — 22 387 98
pertes .................... .......................( — —1 65 802 51 8 926 63 48 221 79 1 242|43 124193 36
Yhteensä — Total ¡359 397 2 049 567 511 94 948|78 I 139 523 42 23 360 04 3 666 796 75
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Ta u l u  6. Panttilainauslaitosten lainaehdot vuonna 1909.
Tab. 6. Conditions de prêts en 1909.
Lain a m ak s u t kuukaudelta: 
Korkoa lainoista:
a) arvopapereita vastaan
b) kultaa ja hopeata »
c) muita esineitä » 
'Loi m i t, i j s m aksut. vakuut.,
ma,kas. pan. y. m. lain.:
2 n. 3—40 markkaan..........
50— 99 » ..........
100—J 99 » ..........
200—299 »> ..........
300—399 » ..........
400—499 » ..........
500 mk. ja sitä suuremm. 
Sakkokorko kuukaudelta.
Panttisetelin h in ta ..........
Vähin lainamaksu ..............
Huutokauppakustannukset 
lasketaan pääomasta . . . .
Vähin lainapääoma..............
Laukeamisaika määrätty . .. 
Ylijäämä huutokaupasta saa­
daan periä myyntipäivästä
lu k ie n  .......................... ..............
Lainaa uusiessa on pääoman 
lyhennys..............................
T n rn n  k a u p u n g in  
p a n t t i la in a u s ­
la ito s .
V. %
1 °/o
(a,b) — V, %
'1 7 - 7 .7 .
1 7.
10 penniä 
20 penniä
10 %
2 markkaa 
4 kuukaudeksi
l vuoden sisään
J) pakollinen
H e ls in g in  P a n t t i ' 
O sa k e y h tiö .
> 7. 7o
a, b, c) — 1 7 j %
/ », 7 — 1 %
\ 7 — 17. %
\ /  a, b) — 7i %
A 7 - i  7.
y  -  7 .7o 
( i , 7 -  7.7o
i 7o
10 & 5 penniä 
15 penniä
10—20 %
2 markkaa 
4 kuukaudeksi
1 vuoden sisään 
ei pakollinen
V iip u r in  p a n t t i -  
la ito s -o s a k e -  
y h tiö .
i 7o
I a, b, c) — 1 % 
} a. 6; cl — 7s 7o
[• «■ b, c) — 0 %
1 7a
10 penniä
10—20 %
2 markkaa
0 kuukaudeksi
1 vuoden sisään 
7 pakollinen
H e ls in g in  P a n t t i -  
la in a k o n tto r i .
7s 7o
/a ; -7 ,7 o
\&,7 - 1 7 .
7  -  7 , 7„
A ^ - 1 7 .
ia, 6 ;-7* 7. 
( 7 - 7 . 7 .
«. ». 7 -  A 7o 
7. 7o
5 penniä 
15 penniä
10 7o
2 markkaa 
4 kuukaudeksi
1 vuoden sisään 
ei pakollinen
H ä m e e n lin n a n
P a n tt i la in a -
k o n tto r i .
7. 7»
7. 7o
5 penniä 
15 penniä
10 7o
2 markkaa 
4 kuukaudeksi
1 v:n sisään 
ei pakollinen
') Ainakin säännöissä, joskaan ei sitä ole aina toimitettu.
